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LOUISIANA STATE U IVERSITY 
A D 
AGRICULTURAL A D MECHA ICAL COLLEGE 
JOH . P RKER GRI LT RAL E 1TER 
FRID G, G T 11, 1961 T TE O'CLOCK 
PROGRAM 
THIRTIETH Sm.-1.MER ScHOOL COMMENCEMENT 
Friday Morning, August 11, 1961 
Ten O'Clock 
John M. Parker Agricultural Cenrer 
PROCESSIONAL 
Mr. Frank Crawford Page 
Organise 
NATIONAL ANTIIEM 
Mr. Earl Reckling 
Directing 
INVOCATION 
The Reverend George Holcombe 
Assistant Pastor 
University Methodist Church 
Louisiana State University 
TO THE GRADUATES 
President Troy H. Middleton 
Louisiana Scace University and 
Agricultural and Mechanical College 
CONFERRING DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
CA DIDATE FOR . DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Simon A. Danigole, Jr. 
Mildred Alice Hovey 
(Forestry) 
Carlroo ville Hurst 
(Home Economics) 
Caryl Huguet Smith 
(School of Vocat ional Education) 
(Vocational Agricultural Education) 
Earl Ray Funderburg 
{Industrial Arts Education) 
Hilary Care 
Robert Marion Cutter 
Max Laurel Piper 
Pablo Sergio Rodriguez 
Douglas P. Stevens, Jr. 
Jack Raymond McCormick 
Charles R y Wale 
Barbar Ann Turner 
Donald Xavier Dies 
Alex oder George Edgar 
Charles Fredrick Peterson 
(Vocational Home Economics Education) 
Marvel Ann Mabile 
Bachelors of Industrial Technology 
(School of Vocational Education) 
Bob Leonard Christian 
Cleo Joseph Hebert 
Jamie Thayer Hill 
Patrick: Samuel McHugh 
George Bancroft elson, Jr. 
J rome Joseph afer 
James L. Schaefer 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
Donald Earl Allred 
Mary Gail Austin 
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Leon Joseph Berthelot 
Joseph John Borzellioo 
Judith Mills Coates 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES {Continued} 
Bachelors of Arts 
Stephen Linwood Couvillion 
Benjamin Brill Davis 
David Aurel deBessonet 
Clifton Earl Dodge, Jr. 
Charles E. Doerler, Jt. 
Louis Anthony Galiano 
Katherine Carroll Garback 
Hope Margaret Harris 
Car 1 Lawrence Haydel 
v Horace Harwell Herrin 
Oscar Phillip Hoffman, Jr. 
Perry Mark Johnson, Jr. 
Gayle Johnston Kimball 
Joseph Kenneth Kling 
Joseph Malcolm Lattier, Jr. 
JJseph Char less LeBourgeois 
t, Jynes Charles Marks 
lA.euben Scott McClain 
(Journalism) 
Richard Samuel Fournet 
Thurman Joseph Melonson 
9era1d Dante Michael 
J!'1!il Holton Mixon, Jr. 
William Henson Moore ill 
Herbert elke 
Donna Jean Nelson 
Autley Benjamin Newton Il 
t Camilla Tison Rachal 
John Renaud 
Gerald Thomas Ritchie 
Renee Beverly Shenk 
Mary Louise Sisson 
John M. Scuckey, Jr. 
Earl Wayne Thevenot 
Analydia Marta Torra 
Helaine Carolyn Tuite 
Zed Summers Van Buren 
Joseph McConnell Young 
Harrell Lanier G riffin 
Bachelors of Science 
James William Armshaw 
George Henry Barbier 
Richard Elwood Cantey 
Paul Edward Comeaux 
Finis James Corley 
Maxie Edward Cox 
James Joseph Cll!ran 
William Joseph Dimattia 
Charles Edward Eden 
Harry Joseph Faircloth, Jr. 
Curtis Joseph Guillot 
Mary Lou Hardin 
Mark Roy Jenkins II 
Van Cleave Joffrion 
Darryl Lunn Johnson 
Georgia Jene Lester Kramer 
Harold W. LeDoux 
.. Magna Cum Laude 
Louis Wayne Leggio 
Clinton Gay le McAlister 
Earl James Michel 
Grover James M iller, J r. 
Mary Linda Moore 
Richard McGaw Moore 
Jerry Lee Morgan 
John D. ewman, Jr. 
Calvia Ronald Peters 
Elizabeth Sloan Phillips 
Edward Blaine Pittman 
Reginald Lynn Richardson 
Samuel William Schwartz 
Lawrence Llnfield Stirling 
Elizabeth Ano Toth 
Walter Frank Tucker 
George Howard Walther 
tWitb CoUc11c Honors ([rom the rU and dcnccs Honon l'rogram) . 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES {Continued) 
Bachelors of Science in Family and Community Living 
Carol Edmonson G raffagnino Pamela Ann McCall 
Mamie Lynn Stander 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
Raymond Morgan Allen 
Walter Earl Allred 
Ann Marie Averill 
J oho Richard Ballard 
James Alcon Barksdale 
~es Louis Barnidge 
Jeanette Reiser Bilisoly 
es Harold Boggs 
oberc Lawrence Cangelosi 
John Mitchell Carnahan 
Milton Harold Cassreino, Jr. 
Buvens Lawrence Champagne 
William Richard Chancey 
Mario Victor Chieffalo 
Frank Aickens Courtenay, Jr. 
Carolyn Gayle Coxe 
Patrick Lowrey Flanagan 
William Joseph Fredo 
James H ardy Gill, Jr. 
Frank James Greely, Jr. 
Tom Curtis Hall 
Richard Halfdan Johannessen 
Terry Gene Karns 
James Clifford Lee, Jr. 
Herman Randolph Norman, Jr. 
Emile Peter Oestriecher III 
William Garland Peek 
Claude Mencil Penn, Jr. 
Reginald Henry Pulliam 
Edward Lawrence Ross III 
Phil Edwin Rossiter ,/ 
Louis J. San Salvador, Jr. 
Charles Michael Starr 
Harold Joseph Talbot, Jr. 
Pierre Louis Ticard 
Thomas Leon Warren 
Vincent D avid W illiams 
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
John Arlen Alexander 
•Byrd McNeil Ball 
Robert Sewall Blewer 
Robert Bruce Butler III 
Gerald Philip Carroll 
Fred Benny Dowling 
Hal Weaver Hawthorne 
Jimmy Leonard Miller 
Roland Joseph Mitchell, Jr. 
Jesse Ray Ortego 
John Joseph Uhl 
Louis Edgar W right 
Bachelors of Science in Medical Technology 
Emilie Josephine Adam 
Margaret L. Sitt0n Googre 
• Cum Laude 
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Myrlie Dake Guidroz 
Mary Jean Polle 
Jane Kathryn Polk 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
Gayle Donnell Anders 
Edwin Q Baker 
Roy Joseph Barrios 
Mary Lou Boudiette 
Imojean Payne Crain 
Dorothy Ann Picha Danigole 
Craig BonDurant Dickey 
Katie Sue Donaldson 
Delyn Bishop Fant 
Elsie Eileen Honeycutt 
Johanne Louise Huenefeld 
Muriel Heden Kolb 
Gaye Stevens Lunn 
Zena Mae Lamar Magee 
(Secondary Education) 
Alden Louis Andre 
Lynda Lizbeth Brown 
Dorothy Anne Coignet 
Beverly Odom Conner 
Dolores Diane Dickson 
Sharon Lynne Gordon 
Jerome Julius Gravois 
Laverne Marie Laborde 
John Webb Lockwood 
William Erk Marcantel 
Raymond Norman Maumus 
George William Mims, Jr. 
Brenda L. Herrington McGoweo 
Rosa Mae Meyers 
Becyl Couvillion Moreau 
Ada Mau.de elson 
I.aura Linda Ann Peltier 
Ethel Dianne Pierce 
Frances Dunaway Pool 
Francene Sue Rayburn 
Sharon Willa.rd Richard 
Diane Marie Ryden 
Barbar Ann Solis 
Caroline ue Svebelc 
Nancy Storey Walter 
Henry Lee Wicker 
Tommye Jean Morgan 
Desire Burges Nash 
Sherry Dell Naul 
Bernice Tullos Rives 
Marjorie Lou.ise Robert 
Minns Sledge Robertson, Jr. 
Valmond Joseph St. Am.ant, Jr. 
Sue Schwing Tannehill 
Mary Phyllis Thomas 
William Parks Thompson 
Emily Norred Walther 
Delia Jo Wilkerson 
Bachelors of Music Education 
John Walton Bruce 
Steve Anthony Campo 
Pauline Anne Heinberg 
Albert Bertram Lynd 
Raleigh Spink$ Wilson, Jr. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Architecture 
Rodolfo Jesus Aguilar Felrus Barrow Stirling, Jr. 
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COLLEGE OF ENGINEERING (Continued} 
Bachelors of Science 
(Agricultural Engineering) 
Oscar Jose Cruz Ros 
!Chemical Engineering) 
Paul Owen Ashford 
Ronald Lynn Clark 
Hector Joaquin Corella 
James Cleveland Holland 
Robert Joseph Linton, Jr. 
(Civil Engineering) 
Pedro Antonio Diaz, Jr. 
!Electrical Engineering) 
Lesrer Norman Arnold 
William Ray Benham 
RAiph Castellucci 
George Velez Daniels, Jr. 
Robert F. Decell 
Joseph Donald Fail 
Mason Hagan 
William Tully Hildebrand 
Curtis Joseph LeBlanc 
Joseph Ivan Martin, Jr. 
(Mechanical Engineering) 
Robert Parker Blanche 
Joseph McDowell Campbell, Jr. 
Bryan Bruno Oemenc 
Warner William Eilers 
Eugene Lance Poree 
Gerald Fredericlc 
Charles Richard Hoffpauir 
Gary Michael Keife 
Thomas Doyle Lemley 
Fermin Antonio Martinez Perez 
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Humberto Enrique Lopez Sanchez 
Emilio Rebull Rivera 
Heraldo Antonio Sifonres Agreda 
Bill Ernest Slade, Jr. 
John Ray Willis 
Olaf Scott Jacobsen 
Chapin Oscar aint 
Robert Gerald ettles 
William Keith Owens 
James Carter Pinac 
Kenneth Gerald Purvis 
Carlos Quiroga Crespo 
Dode Harold Sealey 
Richard Anthony Sievert 
Gerald Kenneth Thompson 
Kelsey Ronald Walker 
Gerald Forres Wicks 
Charles Martin Will 
Alonzo Obed Meadows 
Dioclecio Mendez Mendez 
Robert Isaac Peairs II 
T homas Wesley Perkins 
Robert Eugene Post 
Robert Henry Rooney 
Carvey Allen Streeter, Jr. 
Garey Lee Vaughn 
Larry Gebhart Wiggins 
Earl Joachin Zimmerle 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
(Petro leum Engineering) 
Joao Anache 
William Choate Bethea 
Frank Samuel Goodman 
(Sugar Eng ineering) 
Leon Anton Anhaiser 
Wilmar Evandro Rodrigues Grangeiro 
Robert Leslie Lee 
Harold Truman Pulliam, Jr. 
Alvin C. Toniette, Jr. 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelors of Music 
Alfred George Feyerabend 
Helen .Anne Taylor Gaushell 
James Griffith Keller 
Susan Logsdon Wilson 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of Science in General Studies 
Ronald Joseph .Abadie 
Richard Anthony Alexander 
Michael Jules Ardoin 
Dale Edgar Branch 
Roberc Franlclin Coady 
Charles Ray Corkern, Jr. 
Charles Joseph Custer 
Anthony Allan Eris 
Walcer Marvin Hunter, Jr. 
amuel Harry Juneau 
Charles William Kennedy, Jr. 
Guy Bentley McDonald, Jr. 
Melvin Joseph Meyers, Jr. 
MaJCimillion Otto Mipro 
John Lynn Ponder 
Rupert Gayden Thompson 
France Wiley Watts 
Charles Matthews Wells 
GRADUATE A D PROFE IO AL DEGREES 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
Certificate of Social Welfare 
Carol Wh !er HiU, B.A. 
Masters of Social Work 
Beth Jones BrttSe, B.S., C.S.W. 
Deas Alexander Coburn, B.S. 
William Preston Crissman, B.A. 
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Rona.Id t ve Ga.erect, B..A., C.S.W. 
idney J. Gomez, B.A., C. .W. 
Benno Joseph Leonards, B.A., C.S.W. 
J:tllles ilmer Martin, B.A., C. .W. 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE (Continued) 
Masters of Social Work 
Barbara A. Posey, B . .A., C.S.W. 
Margaret Saal Sidney, B .. , .S.W. 
Margaret Deming Sutherland, A.B. 
Johnette Carson Tomme, B.A. 
Dery) Weber Torbert, B.A. 
Gladys Leigh Williams, B.A., M .. , 
C. .w. 
Marguerite Janet Wingate, B.A. 
GRADUATE SCHOOL 
Masters of Arts 
Hubert Dale Abadie, B.S. . . . . . . . . . .... -History 
John Joseph Arnold, B.S. . . . . . . . , ............... Mathematics 
Patricia Ano Bedsole, B.A. . . . . . . . . . . . . • .... Mathematics 
Charles WiJliam Bolton, B.S. . . . • . . . . . . ... Mathematics 
Sister fary Denis Bourgeois, O.P., B.A. . . ... . Mathematics 
.Alcon Aubrey Braddock, B.S. . . . • . . . . . . . . . Mathematics 
Mary Alice Brasfield, B.A. . . . . . . . ..... Speech 
Thomas Edward Breen, B.S. . . • . . • . . ... Psychology 
Stanley Phillips Brown, B.S. • . . . . . . ........ Mathematics 
William Gordon Brownjng, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . .... English 
Orion Hubert Campbell, B.A. . . . . . . . . . . ....... Psychology 
George Monu Chaodlee, Jr., B.A. . ..................... Mathematics 
William Henry Chatoney, B.S. . . . . . . ................ Mathematics 
Finley C. Corkern, B.S. . . . . • . . . . . . . . . . . ....... Mathematics 
Mary Ann Courmier, B.A., B.S. . . . .. Spanish 
Robert Vernon Courtney, B.A. . . . . . . . . . . . Mathematics 
Troy Jerry Cox, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
Joan Oby Dawson, B.A. . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . .... Speech 
Gaston Marcin Dubrock, Jr., B.S. . , .. , . . . . . . . . . . . .... Mathematics 
Marlin Dutt, B.S. . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . .... . ..... Mathematics 
Francis Andrew Elliotr, B.A. . . . , , ....... , , . .. .. ........ ...... History 
Rex Elwyn Fox, B.S., M.Ed. . . . . . . . .... . ......... . ... ... Mathematics 
Felix Victor Gagliano, Jr., B.A. . . . . . . .. , . .......... . Government 
Ted Thomas Grado If, B . .A. . . . . • • . . . . . . . . ........ Mathematics 
Donald Wayne Hammons, B.S. . . . . . ............... Mathematics 
William Tod Haynes, B.S. . . . • . . . . . . History 
P uicia Rae Hedblom, B. . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Alcon Earl Ingram, B . .A. . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . . . .. History 
June Lang Jackson, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English 
James Maynard Keech, Jr. , B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... English 
Mary Lois Edwards King, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Joseph Robert Langlinais, Jr., B.S. . ........ , .. . ..... Mathematics 
Lucas Philip Lisetta, B.A. . ....... Speech 
Carey Sisemore Mathis, B . .A. • . • . ...... . Mathematics 
illiam Ward Mills, Jr., B . .A. . . . . . . . . . . . . . . .... English 
Elizabeth Crawford Mouledous, B..A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
Jam Lee Mullenex, B. . . • . . . . . . ...... Mathematics 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Arts 
Betty Jo Neal, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . Mathematics 
Daniel John O'Neil, B.A. . . . . . . . ............... Government 
Julian Adolphe Otillio, B.A. . . . . . . . . . . Education 
James Caillavet Palmer, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
VaJgene Octo Pececs, B.S. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Jon Milton Plachy, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Llewellyn Brown Rabby, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Speech 
Beulah Bencon Rayner, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
Charley Ann Reichley, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... English 
Laurence Romero, Jr., B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... French 
John Melvin Rucker, B.S. . . . . . . . . . ..................... Mathematics 
Sarah Abernethy Ruse, B.S. . . . . . . . . . . . ................... Mathematics 
Walter Elden Schlemmer, B.S . .......................... Mathematics 
Thomas David Schoonover, B.A. . . , . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . ..... History 
Francis Martin Sibley, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English 
Alice Moncgomery Sims, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Speech 
Robert Carl Smith, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Marvin Erick Sounart, B.S. . . . . . . . . . . . ................... Mathematics 
Henry Howard Thoyre, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
Ann Tarver Tinsley, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mathematics 
Kathryn Janell Vaughn, B.S. . . . . . . . . . ................... Mathematics 
Hazel Dallas Walker, B.S . .......... , ..................... Mathematics 
James Thomas Walkec, B.S. . ..... . ................... . .. Mathematics 
John Franklin Wheeler, B.S . .............•..... . ........... Mathematics 
Kenneth Ray Whitehead, B.A. . ........ , . . . . . . . ............... History 
Roland Wingfield, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ........... Sociology 
John Kenneth Young, B.A . ............. , . . . . . . . . .......... Psychology 
Masters of Business Administration 
Joel Philip Authement, B.S. . ................................. Finance 
Vernon Louis Oeslanes, B.S. . . . . . .. , . . . . . . . . . Business Administration 
Lloyd DellJlis Doney, B.S. . . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. ........ Accounting 
James Earl Dunn, B.S. , . . ........•............. Business Administration 
Thomas Warren Gillecce, B.S. . . . . . . • . . . . . . . . Business Ad.min.istration 
Ogden Henderson HaJI, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . Business Administration 
Cecil Prescon Herrington, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . Business Administration 
Earl Edward Lawson, B.S. . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accounting 
Robert Carroll McCall, B.S. . . . • . . . . ....... . Business Administration 
Huey Kyle Mcfatter, B.S., LLB. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . Accounting 
Ruby Lea Pittman, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Accounting 
Georgia Stelly, B.S. , . . . . . . . . . ............... Management and Marketing 
Loomis Harvey Toler, B.S. . . . . . . . . . . .... Accounting 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Education 
Alma McKay Acbuthnot, B.S. . . . . . . . . . . Education 
Bennie George Barron, B.S. . .... . Education 
Ivy Mae Beauregard, B.S. . . . . . . . . . ...... Education 
Leonce Paul Bordelon III, B.S. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Education 
Loretta Shannon Britton, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Education 
Eatlene Pa.tin Brown, B.S. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Education 
Barbara Ross Brownfield, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Education 
Helen C. Brumfield, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . .. Education 
Mary E. Scott Buchanan, B.A. . ..................... . ...... . . Education 
Hilda Claire Burnham, B.S. . ....... , ................... . ... Education 
Lloyd Edward Charles, B.S. . . . . . . . ................ . ... . .. Education 
Louis Joseph Cheramje, B.S . ......................... . ....... Education 
Harold Lyons Copes, B.S. . . . . . . . . . . . . . . ................ Education 
Mildred S. Cortez, B.A. . . • . . . . . . ............... . .. Education 
Kenneth Conan Doyle, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Ronald Louie Dubois, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Dudley Earl Duhon, B.S. . . . . . . . . . . . . ................... Education 
Lloyd Ray Duke, Jr., B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Education 
Yvonne Macie English, B.A. . . . . . . . . . . . ................. Education 
enie orsworthy Evans, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Education 
Eunice Smith Fisher, B.S. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . ... Education 
Adele I. Freitag, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Zachary Taylor Gallion, B.S. . .......•....•............... Education 
James Wise Gardner, B.S. . . . . . . .................... Education 
orma Evelyn Ford Gerace, B.S. . . . . . . . . . . . . . . ............ Education 
Gascon Gecald, B.S. . ............. , ..... . .. . .............. Education 
Ellen Brassett Gremillion, B.S., B.S . . , . , ....... . ....... . ...... Education 
Bobby Max Hamlin, B.S. . , ...........•...... . .. . .... . .... . . Educa~on 
Lilyan Lerlind Hanchey, B.A. .. , .. , .. , ...... .. . . .... . ...... Educa~on 
Roy Dayle Hatchell, B.S. . . . .. , ............. . . .. .... . . . .... Educat~on 
Lydia Lois Heard, B.S. . . . . . . . . . , .......... . ... . , .. . .... . . Educauon 
Elberc Peter Hebert, B.S. . . . . . . . . . . . . . . ....• . ....... . . . .... Educa~on 
Eugenia Bachman Hinton B.S. . ....... , ............. . . . . . .. Education 
Larry Bruce Jones, B.S. .' . . . . . . . . . . . ........ . ... . ...... Educa~on 
William T. Lee, B.S. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ... . .... Educauon 
Goldie Barrilleaux Legendre, B.S. . , ..... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . Educat~on 
Toaie Lowe LeRay, B.S. . .......................... . ....... Educat~on 
Michael Joseph Lucia, Jr., B.S. . ............................ Educa~on 
Gene Phillip McDonald, B.S. . . . . . . . . . . . . ................. Education 
Arthur John McGehee, B.A. . . . . . , ........................ Educa~on 
Mary Elizabeth McGill, B.S. . . . ............................ Educa~on 
Eugene Lee Millet, B.S. . . . . .................. - . • . . . • Educa~on 
David Gene Moore, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . . . Educat~on 
John Edward Moran, B.A. . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . Educa~on 
Wilbert Orie Moss, B.S. . . . . . . . . . ................. . - .. - . - . . Educa~on 
Sidney Joseph Neck, B.A. . . . . . . . • . . . . . ................... Educauoa 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Education 
M ry Jean Patterson B.A. . . . . . . . . Education 
Carol Margaret Peltier, B.S. Education 
Marlen Elizabeth Pender, B.S. . . • . . . . Education 
Mary Edith Perkins, B.S. . . . . . . . . . . . Education 
Cyrus Jude Provost, B.A. . . . . . . . Education 
Zada Ellen Quin, B.S. . . . . • • . . • . .. Education 
Ruth Ellen Rambo, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Augu tus Hunter Reynaud, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Roland Douglas Rivet, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Education 
Charles Alcon Roberts, B.S. . . . . . . . . . . . . . .. .... ............. Education 
Joyce Smith Ross, B.A. . . . . . •........ , . . . . . . . . . . . . . . . .. Education 
Jimmy Wilford Ruse, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
D. R. Saucier, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Education 
Henry Dooice Sharpe, B.A. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . Education 
Vera Claudine Smiley, B.A. . . . . . . . . . Education 
Betty L. C. Stewart, B.S. . ........ Education 
Raymond John t. Romain, B.A. • . . . . . . Educarion 
Loi Ann Richard Sumrall, B.S. . . • . . . . . Education 
Pearl D loris Thompson, B.S. . . . . . • . . . . . . . Education 
Thom Warren Thrower, B.S. . . . . . . .Education 
Anne Greer Torraas, B.S. . . . . . . . . . Education 
Michael Edward Torrans, B.S. . . . . . . . . . . . . . . Education 
Richard Avery Turnipseed, B. . . . n.J 
Fred D . Waites, B.S. · · · · · · · · · r.uucation 
Ralph Boyd Wallace, B. . . . . · · · · · · · · · · . Education 
J . . . . . . . • . . . . . . Education 
runes R bert Woodward, A.B. B.D. . .Education 
Master of Music Education 
Barbara Gillis Hoffpauir, B.S. 
. .... Music Education 
Masters of Forestry 
Robert pencer Allen, B.S. . 
Poo how, B .. 
Rodney ott Harbuclc, B.S. 
William Lea miley, B.S., M.Ag. 
• • . . • . • . . . . Forestry 
.... •,,...... . Forestry 
• . . . . . . . • . • . . Forestry 
. . . • . . . • . . . Forestry 
Masters of Music 
Jack Elcon Burnham, B.M. 
David B yne Dobbins, B. i. 
Lee Joseph Fortier, Jr., B {. 
James layton Furlow, Jr., BM. 
G orge Merril Hicks, B.M. . .. . 
Edwin Lloyd Hubbard, BM . ........ . 
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Music 
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Music 
Music 
Music 
Music 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Music 
Carroll filtoo ProctoL, BM. 
Jaclc ddoo White, BM.Ed. 
Masters of Science 
Music 
Music 
Jaime Enrique Ada.mes, B.S. . . . . . . . . . . . . . Entomology 
George Washington Adams, B.ChE. . . . . . . Chemical Engineering 
Dallas Marshall Alford, B.S. . . . . . . . . . . . Plant Pathology 
isrer Jane Louise Arbour, C.S.J., B.S. . . . . . . . . . . • . . . . . Library Science 
Anne Marie Badeaux, B.M. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... ... Library Science 
June Florence Barrosse, B.S. . . . . . . . . . . . . .. Library Science 
Arthur Julian Bergeron, B.S. . .. .Agriculcu.ral Extension Education 
William Joseph Bergeron, B.S. Engineering Mechanics 
Paula Marie Berumen, B.S. . . . Library Science 
Mary Elizabeth Brand, B.S. • . . . . . . . . .. Library Science 
Marcus John Broussard, B.S. Electrical Engineering 
Hilda Mae Brown, B.S. Library Science 
Carl Marc Brun, B.A., B.S. Electrical Engineering 
Harold Lewis Buckmaster, B.S. . . . Physical Education 
Harry Humphries Calvit, B.S. . Engineering Mechanics 
Mary FoSter Cannon, B.A. . . . Library Science 
Thomas Ge.raid Carley, B.S. Engineering Mechanics 
Alma Laurie Carlisle, B.A. • . . Physical Education 
Mary Hyde Chaudoir, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Library Science 
Gladys Carolyn Clark, B.S. . . . . . . . . . . Zoology 
Gloria Glenn Cline, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . .. Physical Education 
John Philip Cover, B.B.A . . . ........... , . . . Management and Marketing 
Robert Lewis Crofc, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grune Management 
Milton Harley Crouch, A.B. . .................. , .. . ..... . Library Science 
Kirby Parker Cunningham, B.S. . ........ .. , ......•..... Animal Industry 
Frank John Dalferes, Jr., B.A. . . . . . . . . . . . . . . ........ Physical Education 
John Potter Davis, B.S. . . . . . . . . . . . . . ......... . ..... Grune Managemeoc 
Henry Planchard Decell, Jr., B.S. . . . . . . . . . . ....... . . . . Mathematics 
ancy Robert Dunn, B.S. . . . . . . • . . . . . . • . . . . Mathematics 
oneth Ray Efferson, B.S. . . . . . . . ..........•.. . .... . . . .. Physics 
Robert Ehrlich, B..A. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ..... ..... Geology 
Darrel rarr English, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . Zoology 
Joyce farian Foster, B.A. . . . . Library Science 
Homer Reynolds Gardner, B.S. . . Agricultural Economics 
Gerald Wayne Garon, B.S. . . . . . . . . Vocational Agricultural Education 
Conrad Cornelius Gauthier, B.S. Agriculcu.ral Extension Education 
Charles Richard Gillespie, B.S. . . . . . . ........ Physics 
Russell Guarino, B.S. . . . . . . . . • . . . . . . . Agricultural Extension Education 
Verna David Guillory, B.S. . . . • . . . . . . . . Agriculcu.ral Extension Education 
Shirley Aon Haik, B . . . . . . . . . . . , ...... Physical Education 
Leonard Walscon Harrell, B.S . . . . . . . . . ............ .. InduscrialEducation 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science 
J ph HerviUe Hollier, Jr., B.S. . Mechanical Engineering 
John I.son Hubbell, Jr., B.A. . . Physics 
Gordon Phillip Hughes, B.A., B.S. Library Science 
William Thomas Ingram ll1, B.A. Mathematics 
Abdel Latif Abdel Aziz Isa, B.S. . Entomology 
E Iyo Edna Jones, B.A. . _ . Library ience 
Oarencc Homer Jordan, Jr., B.S. Agriculcural Extension Education 
Mary mma ance Jordan, B.A. Library Science 
Roy Anthony Lambert, B. . Physics 
alter Earl Lrunotte, Jr., B.S. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathematics 
M.A. 
Agricultw:al Extension Education 
. . . . . . . Mathematics 
... Physical Education 
Entomology 
Eleccrical Engineering 
Agricultural Extension Education 
. . . . Library Science 
...• .... Physical Education 
. . .. Library Science 
. . . . . . . Library Science 
. . . . . .. Library Science 
. . . Library Science 
. . . . . . . . . . . . Home Economics 
. . . . . . . . . . Library Science 
Industrial Education 
. . Biochemistry 
• . . . . . . . . Library Science 
Agronomy 
. . . Library Science 
Agriculru.ral Extension Education 
. Jnduscrial Education 
Physical Education 
Mathematics 
. . Library Science 
. . Library Science 
Chemical Engineering 
hemical Engineering 
. Library Science 
Library Science 
Library Science 
Mathematics 
. . . . . . Physical Educarion 
Physics 
. Physics 
. • . . . . . . . . • . . • . • . Library Science 
....................... Agronomy 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science 
Harlan A. Toney, B. • . . 
Pierre Robert Viguerie, B.A. . 
arvin Eugene Wright, Jr., B.A. 
Ernest Landrum Young B.S. 
Agriculrural Exceosion Education 
Physical Education 
Library Science 
Zoology 
LAW SCHOOL 
Bachelors of Laws 
Carver Thompson Blount, B.A. Frank Lanier Dobson, B.A. 
Tommy Hayes Jackson, B.A. 
DOCTOR OF EDUCATION 
Mary Lou Loudon, A..B., M.A. . . . . .. . . . ._ . . . • ,Education 
Dissertation Title : "The Iaterrelauonsh.ips of Children s Interescs, Achieve-
ment, and Social Adjuscmenc." 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
BS M . Zoology Ray Allison, . ., · · . b F h W 
Dissertation Title: "Monogeneuc Trematodes o Ala ama res - acer 
Fishes." 
Lucile Pierce Folk, B..A., M.A. . . . .. 
D issertation Title: "A W ord Adas of orch Lows1ana. 
. Linguistics 
Roland Lee Frye, Jr., B.S., M.A. . . . . . . . . . . . . . . · · ~sychology 
Di rtarion Tide: "The Effect of Feedback of Success and Effecnveness on 
Self, Task and Interacrion Oriented Group Members." . 
Robert William Gilmer, J r., B .. , M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mathemattcs 
Dissertation Tide: "Rings io Which Every ldeal has a Regular Represen-
tation." 
Thomas Hansbrough, B.S., M.F. . . . . • • • · • • · · · · · So~iolo~ 
Di scrtation Tide: "A Sociological Analysis of M an-Caused Forest Fires in 
Louisiana." 
. . . . . . . . . English James Vincent Holleran B..A., M.A. . . : 
Disserurion Tide: "The Minor Characcers in Spen 
La rence Henry Holmes, Jr., B .. 
Di mtion Tide: "Physical hemical rudi 
e's Paerie Queene." 
.. Chemistry 
on Inorganic Coordination 
Compounds." 
Don Lee Isenberg, B. ., M . . . . . . . . . . .. ,; .. Bacceriology 
Oi.s.se.rmdoa Title : 'Microbial Desulfunzauon of Petroleum. . 
lbert T. Knecht, J r., B.S. M. . . . . . . : .. Bacceriolo~ 
Di cadoa T itle: "Th Microbial OXJda11on of 01ben~oth_1opbene and its 
Possible Application in the Desulfunzaoon of Coal and 
Peuoleum." 
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M.S. 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Denver T. Loupe, B.S., M.S. . . . . . . . Plant Pathology 
Dissertation Title: "An Evaluation of the Effectiveness of Selecting Sugar-
cane Varieties from Plant and Fi.est Stubble Crops." 
John Huberr Massey, B . . , M.S. . , ... Agronomy I Dissertation Title: "The Effect of Recurrent lection on Fiber Strength in an Interspecific Cross of Coccon." oberc ance McMichael, B.S., M.B.A. . Management and Marketing 
Dissertation Title: "Plant Location Factors in the Petrochemical Industry in 
Louisiana.'' 
Joseph John Mogan, Jr., A.B., M.A. . . . . . ....... English 
Dissertation Title: "Chaucer and the Theme of Mutability." 
Dorothy N ell Moore, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology 
Dissertation Tide: "Dogmatism and An.xi cy in the Conditioning of Verbal 
Behavior." 
Richard Michael acewsk.i, B.A., M.A. . . . . . . . . . . Psychology 
Dissertation Tide: "Acquisition and Extinction of a Running Response as a 
Function of Differing Numbers of Trials under Partial 
and Continuous Reinforcement." 
Arthur ewton, B.S., M.A. . . . . . Psychology 
Dissertation Tide: "The Effeccs of Prefontal Lobotomy on Delayed Response 
Problems in Human Psychotic Patients." 
Alan Richard Phillips, B.A., M .A. Psychology 
Dissertation Title : "The Dimension of Masculinicy-Femininicy as Related 
to Psychopachological Groups." 
John Marvin Richards, B.A., M.S. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics 
Dissertation Tide: "Residential Preference, Residential Location and Home-
work Separation; A Theoretical Analysis." 
V Pacricia Kennedy Rickels, B.A., M.A. . . . . . . . . . . . English 
Dissertation Title: ''The Literary Career of Espy Williams: New Orleans 
P ct and Playwright (1852-1908)." 
I ~ David Marion Robinson, B .. , M.B.A. . . . . .. Business Administration 
V Dissertation Tide: "A rudy of ommunication in the Business Organization 
with Emphasis on Written Managerial Communication." 
Lawrence L. hkade, B.B.A., M .B.A. Finance 
Dissertation Tide: " tatiscical Qualicy Control-A Quanriracive Tool for 
Management Decisions in a Manufaeturing Plant." 
James Dudley Simmonds, B.A. M.A. . English 
Dissertation Tid : " lected Poems of Henry Vaughan, Arranged Chrono-
logically, with an Introduction, Critical Commentary and 
Explanatory ores." 
Jimmy Ra>• yberr, B.A. M.A. . . Physics 
Di sertation Title: ''Transport Phenomena in a Single Crysral. of Bismuth ar 
Liquid Helium Temperatures.'' 
Horace Platt Taylor, Jr., B.A., M.A. . . English 
Dissertation Title: "The Biological Naturali m of John tcinbeck." 
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GRADUATE SCHOOL (Continued} 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Roy Dao Thompson, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . .. Dai.eying 
Dissertation Title : "Relationships Between Adrenal Cortex, Thryoid Gland 
and Certain Metabolic Functions in Dairy Cattle under 
Cool and Hoc Condicions." 
,Ai ewton Thornhill, B.A., M.Litt. . . . . . Economics V · Dissertation Title : "Industrial Relations and Collective Bargaining in the 
Plastics and Allied Products Industry." 
Alfred Ed ard Weidie, Jr., B .. , M.S. . . . . . . . . Geology 
issertation Title: "The Stratigraphy and Structure of th Parras Basin, 
Coahuila and euvo Leon, Mexico." 
ubert Lafay Youmans, B.A., . . . . . . . . . . Chemistry 
Dissertation Title: "Structural and pectrophocomerric Studies of Some 
Complexes of Rhodium and Iridiw:n." 
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ALMA MATER 
Where stately oaks and broad magnolias shade 
inspiring halls, 
There stands our dear old Alma Mater who ro us 
recalls 
Fond memories that waken in our heartS a 
tender glow 
And make us happy for the love that we have 
learned to know. 
All praise to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
thine. 
Our worth in life will be thy worth, we pray to 
keep it true, 
And may thy spirit live in us forever, L.S.U. 
Downey - Funchess 
